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截至 2003 年 7 月末, 新加坡商业银行共有 116 家, 分为
三种类型:第一类是全面银行, 业务全, 限制少, 可以向新加
坡国内外客户提供各类存贷款、贸易融资、外汇交易等业务。
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A 为资产质量及信贷风险, M 为经营管理, E 为盈利能力, L 为
流动性风险, O为操作风险及其他风险, T 为信息技术风险, S
为对市场风险的敏感性)和PLATOS评级系统( P 为母国银行

























































该系统能够涵盖/ 非现场监管 ) ) ) 现场检查) ) ) 风险评









意结合我国的实际情况, 如 MAS 对本地银行和外资银行分
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